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njihovo naravno vedenje. V prvem delu diplomske naloge smo preučili različne 
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1     UVOD 
 
V Sloveniji se kmetije na katerih se ukvarjajo s prirejo mleka vedno bolj soočajo s prostorsko 
stisko in zastarelostjo obstoječih hlevov. Starejši hlevi zahtevajo veliko ročnega dela in ne 
predstavljajo dovoljšnega udobja za živali. Zaradi vedno večjega strmenja k dobremu udobju 
in počutju živali, ter zmanjševanju ročnega dela v hlevu, so kmetje primorani razmišljati o 
gradnji novega hleva oziroma preureditvi obstoječega. Hlev mora zagotavljati varnost 
živalim in v čim večji meri predstavljati njihovo naravno okolje in potrebe, saj le tako 
dosežemo optimalne priraste in veliko prirejo mleka. 
 
 S takšnimi problemi se srečujejo tudi na družinski kmetiji Bebar. Na kmetiji redijo okoli 90 
glav živine. Od tega je okoli 33 krav molznic in 15 glav govejih pitancev, ostalo pa je mlada 
živina. Krave molznice in pitanci so v hlevu na vezano rejo, ki je tehnološko zelo zastarel. 
Soočajo se z veliko ročnega dela in prostorsko stisko, ter slabimi življenjskimi pogoji za 
živali, ki bi jih lahko rešili s preureditvijo hleva na prosto rejo. 
 
1.1     NAMEN DIPLOMSKE NALOGE 
 
Namen diplomske naloge je preučitev in prikaz najbolj pogostih načinov uhlevitve krav 
molznic in mlade živine ter funkcionalnih področij hleva za njihovo optimalno uporabo na 
osnovi poglobljenega študija literature. V drugem delu naloge pa bom prikazala načrt 
preureditve hleva na kmetiji Bebar, ki se ukvarja s tržno prirejo mleka. Hlev bo namenjen 
40-im kravam molznicam in mladi živini. Pri preurejanju hleva bom upoštevala priporočene 
normative v smislu zagotavljanja dobrega počutja in zdravja živali ter učinkovitejšega dela 
za rejca. 
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2     PREGLED LITERATURE 
 
2.1     REJA KRAV MOLZNIC 
 
Reja krav molznic je med najpomembnejšimi dejavnostmi govedoreje, saj za potrebe 
živilske industrije in prehrano ljudi zagotavlja kakovostno mleko in mlečne izdelke. Po II. 
svetovni vojni se je na podlagi ponudbe in povpraševanja ter s pomočjo tehnološkega razvoja 
izoblikovala donosna in zahtevna gospodarska panoga, v katero se vlagajo veliki vložki za 
investicije, raziskave, preučevanja, monitoring in nova spoznanja, s katerimi lahko 
izboljšujemo proces reje, kakovost in obseg prireje mleka, maksimalno izkoristimo naravne 
prostorske in okoljske možnosti, hkrati pa zmanjšamo fizično obremenitev delavcev – 
kmetov (Gros, 2010). 
 
Če želijo kmetje prirejati kakovostno mleko za potrebe živilske industrije morajo biti živalim 
izpolnjene osnovne fiziološke potrebe. Potrebe prehranjevanja goveda narekujejo dnevne 
spremembe in prilagoditve kar se tiče polaganja in dostopa do kakovostne krme. Podnevi se 
izmenjujeta obdobji žretja, ki je najbolj intenzivno v zgodnjih jutranjih urah, tik pred 
sončnim vzhodom ter v večernem mraku in počivanja, med katerim živina prežvekuje, kar 
je v večini izvajano ponoči in v popoldanskem času. Na paši poteka žretje od 6 do 11 ur. Pri 
tem se živali ves čas počasi premikajo, med počitkom in prežvekovanjem pa ležijo skupaj, 
največkrat na mirnejšem obrobju pašnika, pri čemer menjajo lego telesa (levi/desni bok). Na 
žretje je vezano tudi pitje, ki je najbolj intenzivno po molži in po zauživanju krme (predvsem, 
če je sušina krmnega obroka večja). V povprečju beležimo pitje 10- do 15-krat dnevno, 
količina popite vode je večja pri brejih telicah in molznicah (Lebar in sod., 2016). 
 
Govedo je kot čredna žival razvilo oblike vedenja, ki ga delimo na komfortno in socialno 
obnašanje. Oboje pa potrjuje velik pomen za zagotavljanje skupnega bivanja in 
vzpostavljanja hierarhičnih odnosov v čredi. Dobro počutje živali je, poleg osnovnih 
fizioloških potreb, pogojeno tako z medsebojno nego telesa, z očohavanjem, lizanjem in 
drugimi oblikami nege telesa, kot s pridobljenim položajem in s tem občutka varnosti v čredi. 
Medsebojni telesni in psihični stiki zagotavljajo stabilnost in umirjenost črede, povečujejo 
njeno produktivnost in močno zmanjšajo pojav agresivnosti (Gros, 2010). 
 
 
Z izboljšanjem udobja živali in zagotavljanjem naslednjih petih pravic dobrobiti živali: 
- odsotnost lakote, žeje in podhranjenosti (dostop do krme in sveže vode, za 
vzdrževanje zdravja in vitalnosti), 
- zagotovitev primernega okolja (bivalni pogoji, ki nudijo zavetje in udoben prostor za 
počitek), 
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- odsotnost bolečin, poškodb in bolezni (preventiva s hitro diagnozo in zdravljenjem), 
- preprečevanje strahu in neugodja (oskrba, ki ne povzroča mentalnega trpljenja 
živali)«, 
- možnost izvajanja vrsti specifičnega vedenja 
- pridobimo na več področjih – zdrava, umirjena in socialno stabilna živina, s katero 
je preprosteje rokovati, posledično pa je mleko tudi višje kakovosti (Hohler in sod., 
2016). 
 
2.2     SISTEMI NAMESTITVE GOVEDI  
 
Trend namestitve in uhlevitve govedi, ki upošteva znanstvena spoznanja in izkušnje, gre v 
smeri proste reje z različnimi tipi hlevov, pri čemer je ob obveznem upoštevanju predpisanih 
standardov in normativov, potrebno načrt uskladiti s trenutnimi zmožnostmi rejca, njegovimi 
cilji, razpoložljivo in željeno opremo, načrtovanim tehnološkim standardom, kar je veliko 
lažje zagotoviti pri povsem novem načrtovanju in izgradnji hleva, težje pa pri njegovi 
preureditvi in adaptaciji (KGZS, 2013). 
 
Med cilji živinoreje je v Zakonu o živinoreji (2002) poudarjeno izboljševanje oziroma 
ohranjanje lastnosti domačih živali ob upoštevanju njihove vitalnosti, varovanje dobrega 
počutja domačih živali, zagotavljanje za vrsto značilne prehrane in krmljenja, izvajanje 
okoljevarstvenih in prostorskih normativov pri reji, izvajanje sonaravne živinoreje, 
zagotovitev varnosti ljudi pri reji ob upoštevanju zoo-higienskih in etoloških normativov, ki 
v 2. odstavku omenjenega zakona narekujejo »…krmljenje na način, ki ustreza posamezni 
vrsti domačih živali, primerno nego in nastanitev, ki ustreza fiziološkim, etološkim in drugim 
potrebam domačih živali«. 
 
Kot navaja Gros (2010): »Hlev je urejeno okolje za rejo domačih živali. Sodoben hlev mora 
živalim zagotavljati: ustrezen prostor za počitek in vsaj minimalno gibanje, enostaven 
dostop do krme in vode ter ugodno klimo, človeku pa prostor, da lahko opremljen z orodjem 
in stroji hitro ter uspešno dela. Vsem naštetim zahtevam lahko zadostimo le, kadar uredimo 
hlev le za eno vrsto domačih živali.« 
 
2.2.1     Vezana reja 
 
Vezana reja se je razvila zaradi gospodarskih potreb po enostavnem, ekonomsko in delovno 
sprejemljivem načinu reje goveda, ki je omogočalo hitro mehanično čiščenje in zahtevalo 
manjšo hlevsko površino. Privezi so nanizani ob dolgem osrednjem stojišču z zapornimi 
pregradami, pred katerim tečejo jasli (Rist, 1993). 
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Pri vezani reji živali opravljajo na enem mestu tako prehranjevanje, prežvekovanje, 
napajanje, počitek, molžo in iztrebljanje, kar je v nasprotju z njihovo etologijo socialnih 
stikov in potrebami. Kratko stojišče, pri katerem je glava ves čas nad krmiščem, na sprednji 
strani omejuje rob krmnega korita, zadaj pa se zaključuje s stopnico do rešetk z gnojnim 
kanalom. Nastilj slame ali gumijasta obloga ob rednem dnevnem urejanju omogočata mehko 
in toplo ležišče in zagotavljata nedrseča tla. Napajalniki so pričvrščeni ob sprednjih prečkah, 
v višini 75 cm (Bartussek in sod., 1996). 
 
Zaradi statičnosti živali, je nujno potrebno zagotoviti možnost minimalnega premikanja - 30 
cm po dolžini in 20 cm po širini, za lažje vstajanje in leganje znižamo krmno pregrado na 30 
do 35 cm, najlažje krmljenje pa zagotovimo z dnom jasli, ki je 10 do 15 cm nad nivojem 
stojišča (Hohler in sod., 2016).  
 
Lebar in sod. (2016) prednost vezane reje vidijo v enostavnejšem nadzoru nad govedom, 
prilagajanjem krmljenja posamezni kravi, čeprav ugotavljajo, da je to nezanesljivo, saj ne 
moremo preprečiti njihovega poseganja v sosednje krmišče. V hlevu je večji mir, kar se tiče 
medsebojnega preganjanja in ruvanja, zelo moteč hrup pa ustvarjajo krave z verigami, s 
katerimi so privezane. Pozitiven vidik takega načina uhlevitve s strani rejca je vsekakor tudi 
manjša površina, ki jo za tak hlev potrebujemo.  
 
Ima pa vezana reja veliko negativnih lastnosti, predvsem omejenost gibanja, težje vstajanje 
in leganje, ki vodi do odrgnin in otiščancev, pogostih poškodb nog, seskov, vimena in 
parkljev, še posebno, kadar so za stojišči kovinske rešetke (preglednica 1). Težje je 
zaznavanje pojatev, zaradi slabe telesne kondicije so pogostejše težave pri telitvi. Molža je 
napornejša in počasnejša kot v molzišču, povsem onemogočena je socialna nega telesa, 
kontakti pa potekajo zgolj med sosedi (Lebar in sod., 2016). 
 
 
Slika 1: Vezana reja govedi na kmetiji Bebar 
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2.2.2     Prosta reja - hlev z ležalnimi boksi 
 
Hlev z ležalnimi boksi se je izkazal kot zelo gospodaren način reje krav molznic, saj pri 
takšnem načinu potrebujemo manj površine. Vzdrževanje čistoče v takšnem hlevu je 
nezahtevno,  ob pravilnem načrtovanju in velikosti ležalnih boksov krave namreč ne blatijo 
na ležalno površino, ampak direktno na blatni hodnik. Zaradi čistoče na ležalni površini, je 
poraba nastilja in pogostost nastiljanja le tega majhna. Krave največji del dneva preživijo v 
delu hleva z ležalnimi boksi, ker jim njihov bio-ritem narekuje vsaj 12-urno počivanje 
dnevno (Golob, 2014). 
 
Preglednica 1: Prednosti in slabosti vezane reje (Vončina, 1994) v primerjavi s prosto rejo (Golob, 2014) 
 Prednosti Slabosti 
VEZANA REJA • Enostavna kontrola posamezne živali 
in pregled nad vsemi živalmi; 
• Možnost prilagojenega krmljenja 
vsake živali posebej; 
• Preprečeno je agresivno vedenje med 
živalmi; 
• Manjša površina hleva na posamezno 
žival; 
• Več miru v hlevu; 
 
• Težave pri leganju in vstajanju; 
• Večja možnost poškodb nog, vimena 
in seskov; 
• Omejeno gibanje in manj 
komfortnega vedenja; 
• Težje ugotavljanje pojatev; 
• Molža je napornejša in zahteva več 
časa, težje zagotavljamo tudi higieno; 
• Preprečena je večina socialnih 
kontaktov; 
• Draga gradnja in oprema hleva; 
PROSTA REJA • Redkeje prihaja do motenj v 
obnašanju; 
• Pri delu v hlevu se zgodi manj nesreč 
– živali so bolj okretne; 
• Leganje in vstajanje ni oteženo, če so 
ležalni boksi udobni in ustreznih 
dimenzij;  
• Ugotavljanje pojatev je učinkovitejše;  
• Manj je poškodb vimen in seskov, 
kot v vezani reji; 
• Zaradi gibanja so lažje telitve – manj 
pomoči ob porodih ; 
• Boljša je higiena molže; 
• Boljša je kakovost mleka; 
 
• Oskrba črede in vodenje sta 
težavnejša kot pri vezani reji; 
• Socialni rang in nasilje nad 
najšibkejšimi živalmi v čredi 
predvsem v primeru živali z rogmi; 
• Če so v hlevu mrtvi koti – brez 
izhoda, kamor se slabše rangirana 
žival zateče in ta ne more pobegniti; 
• Pogosto premalo prostora pri krmilni 
mizi in pri napajalnem koritu; 
• Ležalni boksi premajhnih dimenzij in 
neudobna podlaga za počivanje – 
premalo počitka predvsem visoko 
produktivnih krav molznic; 
• Na spolzkih tleh ne pride dovolj 
pogosto do izražanja vedenjskih 
navad – znakov pojatve;  
• Možne poškodbe nog in parkljev (če 
so neprimerne rešetke in mesta kjer 
lahko pride do poškodb (stopnice); 
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V kolikor želimo, da živali toliko časa preživijo v ležalnem boksu, mora biti zadovoljenih 
več kriterijev: ležalni boks mora biti dovolj velik, da v njem udobno leži cela žival, pri čemer 
imajo veliko funkcijo pregrade med ležalnimi boksi, omogočeno mora biti nemoteno leganje 
in vstajanje in poskrbeti moramo, da je podlaga v ležalnem boksu udobna in topla (Tumpej, 
2016). V preglednici 1 prikazujemo prednosti in slabosti proste reje v primerjavi z vezano 
rejo. Idealnega sistem namestitve krav molznic in mlade živine žal ni. 
 
Priporočena dolžina samega ležalnega boksa je od 2,5 – 2,8 m, vendar je priporočljivo še 
nekoliko daljše ležišče, saj govedo ob vstajanju zaniha z glavo naprej. V starejših hlevih, 
kjer se dolžina ležalnih boksov ne more spremeniti, lahko težavo rešimo tako, da odstranimo 
prednjo steno in namestimo proti-vetrno mrežo, s tem ne bomo pripomogli le k lažjemu 
leganju in vstajanju, ampak bomo poskrbeli tudi za svež zrak v hlevu. Poleg dolžine 
ležalnega boksa je pomembna tudi širina, saj so preozki boksi neudobni za živali in lahko 
povzročajo poškodbe vimena. Preširoki boksi omogočijo živali obračanje, ležanje povprek, 
ki za posledico povzroči blatenje v ležalne bokse in s tem slabšo higieno živali. Za pravilno 
ležanje živali, se zato uporabljajo pregrade med ležalnimi boksi. Pomembno je, da so 
nameščene primerno visoko in da so ustrezne dolžine. Oblikovane morajo biti tako, da živali 
omogočajo gibljivost v zadnjem delu. Običajno so pregrade narejene iz železa, torej precej 
toge in v zadnjem delu lahko žival tiščijo. V zadnjih letih se vse bolj uporabljajo pregrade iz 
steklenih vlaken, ki so gibljive in se odmikajo pod pritiskom živali. Primerna je tudi uporaba 
lesa (Tumpej, 2016).  
 
V hlevih z ležalnimi boksi poznamo visoki ležalni boks in globoki ležalni boks (preglednica 
2). V hlevu z visokimi ležalnimi boksi (slika 2) so ležišča v primerjavi z blatnim hodnikom 
dvignjena za višino stopnice. Takšnega tipa boksov se ne nastilja, saj žival nastilj hitro 
izpodrine na blatni hodnik, zato je potrebno takšne ležalne bokse ustrezno obložiti z mehko 
oblogo. Prednosti visokih ležalnih boksov se kažejo v nizki porabi nastilja in majhni porabi 
časa, ki bi ga porabili za vzdrževanje ležalne površine. Slabost takšnega načina pa je v 
visokih stroških materiala za ležalne bokse in slabšem udobju živali. V preglednici 2 
prikazujemo primerjavo med globokimi visokimi ležišči z njihovimi prednostmi in slabostmi 
(Golob, 2014).  
 
Preglednica 2: Primerjava globokih in visokih ležalnih boksov (Golob, 2014) 
 PREDNOSTI  SLABOSTI 
GLOBOKI LEŽALNI 
BOKSI 
• mehka podlaga, udobno ležanje, 
majhni začetni stroški 
• večja poraba slame 
VISOKI LEŽALNI 
BOKSI 
• manjša poraba delovnega časa • večja začetna vlaganja 
• omejeno trajanje blazine 
• več tehnopatij, manj čiste živali 
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Slika 2: Primer ležalnih boksov (Tumpej, 2016) 
 
Globoki ležalni boksi (slika 3) pa so v enaki višini kot blatni hodnik. Ležišče se od hodnika 
ločuje s pregrado v višini stopnice. Boksi so napolnjeni z nastiljem, za kar lahko uporabljamo 
različne materiale in sicer od slame, starega sušenega gnoja, mivke in žagovine. Za najboljšo 
kombinacijo se je izkazala mešanica gnojno-slamnate blazine - satja. Ustvarimo jo tako, da 
zmešamo star izsušen gnoj in mleto slamo. Boks z nastiljem napolnimo do višine stopnice. 
Takšen nastilj je mehek, ob ležanju se prilagodi telesu živali in tako zmanjša pritisk na 
določene točke telesa. S tem preprečimo nastanek oteklih in odrgnjenih sklepov ter drugih 
poškodb na telesu (Golob, 2014).F 
 
 
Slika 3: Primer globokih ležalnih boksov (Smith, 2014) 
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2.2.3     Globok nastilj 
 
Tak način uhlevljevanja je med najstarejšimi in najenostavnejšimi sistemi. Pri tem sistemu 
ni ležalnih boksov, ležalna površina je praviloma udobna, kar lahko zagotovimo z dnevnim 
nastiljanjem zadostne količine slame na že obstoječo podlago. S tem dosežemo, da je 
površina suha in čista, pogostost kidanja pa je omejena na več tednov ali celo mesecev.  
Upoštevati je potrebno porabo velike količine nastilja (okrog 7 do 9 kg nastilja na GVŽ 
dnevno), Najpogosteje je to slama ali staro seno, ki za krmo ni več primerno in letno znese 
tudi do 3 tone slame na žival, dodajamo pa lahko tudi žagovino ali lesne sekance. Zaradi 
zahtevane ležalne površine – vsaj 6 m2 na GVŽ – moramo za izgradnjo takega hleva 
načrtovati primeren prostor (Golob, 2014). 
 
2.2.4     Tlačen gnoj 
 
Hlev na tlačen gnoj se je izoblikoval kot kompromis med zagotavljanjem udobnosti živalim, 
lažje oskrbe in manjše porabe slame oziroma nastilja (2 do 4 kg dnevno na žival). Sama 
ležalna površina ima nagib pod kotom 5 do 10 stopinj in nagnjena proti blatnemu hodniku. 
Svež nastilj nanašamo na zgornji rob klančine, za utrjevanje in drsenje le-tega pa poskrbijo 
živali med leganjem in gaženjem. Celotna masa (živalskih izločkov skupaj z nastiljem) se 
tako aktivno pomika proti blatnemu hodniku in omogoča lahko in hitro odstranitev s 
pehalom ali traktorsko desko. Opisanega načina ne moremo uporabljati za uhlevitev lažje 
živine (do 250 kg), ker ne bo učinkovito opravila tlačenja in transporta gnoja po ležišču 
navzdol proti blatnemu hodniku. Tak hlev omogoča tudi nekaj prostorskega prihranka zaradi 
obnašanja krav med počivanjem, saj nagib ležišča pogojuje, da le-te ležijo bolj skupaj in 
praviloma zadostuje 5 m2 ležalne površine na kravo (Golob, 2014).   
 
2.2.5     Kompostni hlev 
 
Ta način uhlevljanja živali je med najnovejšimi, ki je v tujini veliko bolj pogost in 
uporabljen, kot pri nas. Ker temelji na kompostiranju različnega materiala – lesenih 
sekancev, slame, žagovine, trave miskantus in podobno, je okolju prijazno, saj je kompost 
izredno kakovostno organsko gnojilo, ob pravilni zasnovi pa živalim nudi udobno, zdravo 
in čisto bivanje, ob majhnem dnevnem vložku fizične obremenitve s kultiviranjem 
kompostne ležalne površine in nastiljanjem (slika 4). Kompostni hlev ima običajno dve 
osnovni površini, od katerih je ena namenjena krmilni mizi z blatnim hodnikom na rešetke 
ali polna tla (kjer se izloči 40 % vseh izločkov), druga pa počivanju živali na kompostni 
postelji brez ležalnih boksov.  Pri tem sistemu ob začetku kompostiranja potrebujemo večje 
količine  nastilja (žagovine, lesnih sekancev), saj moramo zagotoviti ca 40 cm nastilja, 
predno spustimo živali v tak hlev. Kompostno površino moramo 2-krat dnevno kultivirati, 
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zato da  vnesemo kisik, ki je potreben za proces kompostiranja. Dodajanje novega nastilja 
izvajamo na 2 do 5 tednov (odvisno od potreb in čistosti živali). Kompost odstranimo iz 
hleva in ga razvozimo na kmetijske površine enkrat do dvakrat letno. Ob doslednem 
upoštevanju zakonitosti kompostiranja z zagotavljanjem primerne vlažnosti (od 46 do 64 
%), zračnosti z rahljanjem do 25 cm globine in s tem ustreznega pH-ja (6 – 7,8), dobimo 
zelo ekonomičen in živalim prijazen hlev z visoko produktivnostjo zaradi njihovega dobrega 
počutja in zdravja in nadomesti strošek izgradnje zaradi večje površine, ki jo tak hlev 
zahteva. Ta težava pa je odpravljiva tudi z možnostjo postavitve enostavnejših lesenih 
objektov ali celo šotorov (Bevc, 2013). 
 
 
Slika 4: Udobje kompostnega ležišča (Woodford, 2017) 
 
2.3     FUNKCIONALNA PODROČJA HLEVA ZA GOVEDO 
 
2.3.1     Svetloba v hlevu 
 
Elektromagnetnemu sevanju, ki ga pri valovih dolžin med 380 in 780 nm vidi človeško oko, 
pravimo svetloba. Tako kot za ljudi, je svetloba pomembna tudi za živali. Svetloba vpliva 
na delovanje hormonov in uravnava reprodukcijske procese, rast, prirejo in imunski sistem 
živali. Najboljša je naravna sončna svetloba, zunaj na paši ali v izpustu, zato se vedno 
pogosteje gradijo hlevi z odprtimi stenami. Govedu najbolj ustreza dolg dan, s približno 16 
urno osvetljenostjo, kar pomeni, da je precejšen del leta hleve potrebno dodatno umetno 
osvetljevati. Rejec pogosto dela napako, ko ob odhodu iz hleva ugasne vir svetlobe v 
prepričanju, da je osvetlitev zgolj funkcijskega pomena zanj. Raziskave so že pred leti 
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dokazale, da podaljševanje osvetlitve na približno 16 do 18 ur dnevno v obdobju, ko so dnevi 
krajši, poveča mlečnost pri kravah tudi do 11 %. Daljši čas osvetlitve prav tako ugodno 
vpliva na povečano zauživanje krme. V hlevih s kravami molznicami, je priporočen 
normativ osvetlitve najmanj 40 luksov, optimalna osvetljenost pa se giblje med 150 in 250 
luksi. Večja osvetljenost se priporoča predvsem na mestih, kjer se živali pogosteje 
zadržujejo, kot na primer krmilna miza, napajalniki, krmilni avtomat, molzni robot, … 
(Golob, 2014).  
 
2.3.2     Oskrba goveda z vodo 
 
Oskrba goveda z neoporečno pitno vodo je zelo pomembna. Krave molznice za produkcijo 
mleka potrebujejo od 4 – 5 litrov vode za en kilogram mleka. Govedo pri visokih poletnih 
temperaturah dnevno spije tudi več kot 150 litrov vode. V hlevih, kjer je kravam molznicam 
na voljo voda iz napajalnega korita velja, da je potrebno vsaj 7 cm korita na eno kravo, kar 
pomeni, da eno korito zadostuje za 20 krav. Priporočljivo je, da so napajalna korita 
nameščena blizu molzišča in krmilne mize ter nameščena 60 – 80 cm visoko. Napajalna 
korita ali napajalnike redno pregledujemo in čistimo. Poleg samega napajalnika, je zelo 
pomemben tudi ustrezen pretok vode. Znano je, da govedo povprečno popije 5 do 8 litrov 
vode na minuto in vse tja do 18-25 litrov na minuto. Zato se priporoča pretok vode v 
napajalnih koritih vsaj 20 litrov vode na minuto (Toplak, 2018). 
 
2.3.3     Temperatura v hlevu 
 
Govedo z lahkoto prenaša temperature tudi do -30 oC, zato se najbolje počuti v hladnejšem 
delu leta. Več težav z nizkimi temperaturami kot govedo, ima človek ter vsa tehnika v hlevu. 
V odprtih hlevih z zunanjo klimo je zaradi preprečitve zmrzovanja in okvar potrebno izbrati 
ustrezen material in opremo, predvsem kar se tiče napajalnih sistemov. Krave med presnovo 
krme sproščajo veliko energije v obliki toplote, ki jih v hladnejših dnevih greje. Več težav 
predstavljajo višje temperature okolice, saj govedo težko odda toploto in prihaja do 
pregrevanja telesa. Govedo je občutljivo že na temperature nad 25 °C, največjo nevarnost za 
pregrevanje pa predstavljajo visoke temperature ob hkratni visoki vlažnosti zraka (Golob, 
2014).  
 
Eden izmed načinov hlajenja govedi je tudi tuširanje. Nad blatni hodnik namestimo cevi 2,5 
m visoko, s šobami na razdalji 2 m. Tuširanje govedi v hlevu povečuje vlažnost zraka, zato 
to lahko izvajamo samo v dovolj prezračenih hlevih, kjer imamo nameščene ventilatorje za 
hitro odstranjevanje odvečne vlage (Toplak, 2018). 
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2.3.4     Zračenje in ventilacija 
 
S pomočjo zračenja iz hleva odvajamo vlago, oddano živalsko toploto in ostale škodljive 
snovi v zraku. V hlevih se najpogosteje srečujemo z dvema škodljivima plinoma in sicer z 
ogljikovim dioksidom (CO2) in amonijakom (NH3). Če želimo zagotoviti ustrezno kakovost 
zraka, je potrebno pozimi v eni uri izmenjati 100 m3, poleti pa vsaj 500 m3 zraka na kravo 
(Golob, 2014).  
 
Ustrezno kakovost zraka v hlevu tako pozimi kot poleti omogočimo s pomočjo mehanskih 
prezračevalnih naprav. Zrak v hlev lahko dovedemo s pomočjo ventilatorja ali po naravni 
poti z vzgonskim zračenjem, ki ga uporabljamo pozimi in prečnim zračenjem, ki nam koristi 
poleti. V hlevih za govedo je v uporabi večinoma naravni način prezračevanja. Pomembno 
pa je, da v delu hleva, ki je namenjen počitku živali ne nastaja prepih (Bartussek in sod., 
1996). 
 
2.3.5     Pohodna površina 
 
Ko ocenjujemo udobnost pohodnih površin v hlevu, upoštevamo prostornost hodnika in 
kakovost tal. Zadnja leta se normativi za velikost hodnikov zelo povečujejo. Tla na hodnikih 
morajo zagotavljati varno in čim bolj udobno hojo - podobno hoji na pašniku. Pohodna 
površina ne sme biti drseča, kar zagotovimo z zadostnim trenjem in načinom oblikovanja 
podlage (Golob, 2014).  
 
V hlevih s prosto rejo so pogoste poškodbe nog in parkljev, ter celotnega gibalnega aparata 
živali. Takšne poškodbe povzročajo gospodarske težave in so vprašljive v smislu zaščite 
živali. Največji razlog za takšne poškodbe so drseča in neprimerna tla. Prav tako poškodbe 
in preveliko obrabo parkljev povzročijo pregrobe površine (Bartussek in sod., 1996). 
 
V hlevih z rešetkastimi tlemi se uporabljajo za ta namen izdelani betonski elementi. Rešetke 
moramo položiti pravilno in natančno, da med njimi ne nastajajo reže in robovi, saj s tem 
tvegamo poškodbe pri živalih, obremenitev parkljev pa je večja (Bartussek in sod., 1996). 
Takšen sistem se uporablja pri hlevih z gnojno jamo neposredno pod njimi, saj se gnojevka 
skladišči pod rešetkami. Klima je v takšnih hlevih slabša, vendar se s takšnim sistemom 
prihrani nekaj prostora, ki ga sicer potrebujemo v hlevih s polnimi tlemi kjer s pehali 
odstranjujemo živalske izločke v laguno ali gnojno jamo izven hleva (Golob, 2014). 
 
Pri polnih tleh na blatnih hodnikih v hlevu se priporoča debelina betona vsaj 10 cm. V 
kolikor se po njih vozimo s kmetijskimi stroji, mora biti debelina tal več kot 15 cm. Pri 
načrtovanju tal za hlev, je potrebna izbira prave mešanice peska in cementa, saj v primeru 
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prevelike količine cementa, tla ob redni uporabi postanejo gladka in posledično drseča. 
Priporočljivo je, da se v tla vrežejo zareze in se naredi profil, ki poveča trenje, s tem pa se 
izognemo kasnejšemu neudobju živine (Bartussek in sod., 1996). 
 
2.3.6     Krmilna miza 
 
Pri naravnem prehranjevanju goveda na paši opazimo konstantno pomikanje živali naprej in 
stegovanje glave v iskanju šopov trave, ki jih zaobjame z jezikom. V hlevu krmljenje poteka 
statično, živali ob tem stojijo ob krmilni mizi ali jaslih, kar jim onemogoča spust glave, zato 
nivo krmilne mize dvignemo za 15 do 20 cm. Ob upoštevanju vedenjskih značilnosti in 
dejstva, da govedo ves čas prebira in išče boljšo krmo, menja prostor ob krmilni mizi, se 
preriva in odriva, izloča nižje rangirane živali in ustvarja napetost in nemir, pred jasli 
nameščamo pokončne pregrade, ki jih mora biti dovolj za vse živali (Golob, 2014). 
 
Za ustrezno krmljenje sprejeti normativi določajo dimenzije krmilne mize:  
• širina 500 cm, krmilna miza ob steni - 400 cm, 
• višina krmilne mize nad blatnim hodnikom 15 – 25 cm, 
• prosta višina na krmilni mizi (višina vrat 350 - 400 cm), 
• širina krmnega mesta – vsaj 70 cm. 
S tem zagotovimo sočasno prehranjevanje minimalno 80 % celotne črede (KGZS, 2013). 
 
2.3.7     Blatni hodnik ob krmilni mizi 
 
Standardi in normativi predpisujejo širino blatnega hodnika ob krmilni mizi vsaj 3,2 m. Da 
zagotovimo varen in nemoten prehod živali ob krmilni mizi ali jaslih, je priporočljivo temu 
delu hleva nameniti več prostora, od 4 do 5 m. S tem bomo preprečili prerivanje in poškodbe, 
predvsem pri kravah z rogovi (Golob, 2014). 
 
Hohler in sod. (2016) navajajo, da mora ob jaslih biti dovolj prostora tudi za nižje rangirane 
živali, da pridejo do krme in da lahko gredo mimo drugih živali. Priporočena širina blatnega 
hodnika ob krmilni mizi pri dvovrstnem hlevu je najmanj 3,2 m, pri trivrstnem hlevu pa 
najmanj 4 m. Širina blatnega hodnika je pomembna tudi pri prehodih med ležalnimi boksi. 
Na prehodih, kjer je korito za vodo, je predpisana širina hodnika vsaj 4,2 m, kjer pa korita 
za vodo ni, mora biti širina hodnika vsaj 3 m. Hodnik ob molznem robotu mora biti širine 
najmanj 5 m, da živali nemoteno prehajajo v in iz molznega robota. Ob dve- in tri-vrstnem 
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2.3.8     Porodnišnica  
 
Pričetek življenja teleta je zelo pomemben in vpliva na njihov kasnejši razvoj in zdravje. Za 
ta namen se uporablja ločen prostor, bogato nastlan s slamo, kamor kravo prestavimo nekaj 
dni pred pričakovano telitvijo. Krava mora v porodnišnici ohraniti vidni stik z ostalo čredo, 
zato je priporočljivo, da je porodnišnica od ostalega hleva ločena samo s palično železno 
pregrado. Porodnišnica naj bo ob robu hleva, da z rednim kontroliranjem živali ne 
vznemirjamo celotne črede. Prav tako je pomembno, da imamo pregled nad dogajanjem v 
porodnišnici med vsakdanjim delom v hlevu in tudi ponoči (s pomočjo kamer). Za namen 
porodnišnice se uporabljajo posamezni in skupinski porodni boksi, ki morajo biti dovolj 
veliki, da se žival nemoteno giba. Pomembno je tudi, da je dovolj prostora za morebitno 
pomoč ali posege ob porodu. Priporočena minimalna velikost posameznega porodnega 
boksa je 18 m2 na kravo, pri skupinski porodnišnici pa zadostuje 10 m2 na posamezno žival. 
Priporočljivo je, da je vsaj ena stran porodnišnice dolžine nad 4,5 m. Zelo pomemben je 
enostaven dostop do porodnišnice, tako za živali kot tudi za ljudi (Golob, 2014). 
 
2.3.9     Prostor za bolne živali 
 
V vsakem hlevu mora biti načrtovan prostor za bolne in poškodovane živali. Priporočen 
prostor je vsaj 12 m2 za kravo v posameznem boksu. V kolikor imamo skupinski boks 
namenjen bolnim živalim, se priporoča vsaj 6 m2 na posamezno žival. Boks je lahko izven 
hleva ali v sklopu le-tega. Mora biti bogato nastlan z žagovino ali s slamo, pohodna površina 
pa nedrseča (Hohler in sod., 2016). 
 
2.3.10     Molzišče 
 
Pravilno grajena in dobro opremljena molzišča nam prihranijo delo in čas, omogočajo pa 
pridobivanje higiensko neoporečnega mleka. V molziščih molznik prehodi kratke poti in 
lahko ves čas stoji pokončno. Takšen sistem molže se uporablja v vseh hlevih s prosto rejo 
govedi (Bartussek in sod., 1996). Molzišče mora biti načrtovano tako, da posamezno molžo 
opravimo v uri in pol do dveh urah. Prostor, kjer poskrbimo za dobro izolacijo, je zračen in 
topel ter zagotavlja dobro počutje tako živali kot človeku. Za stene izberemo material, ki 
omogoča pranje in ohranjanje čistoče. Priporočljivo je, da se jih premaže z vodoodporno 
barvo v svetlih odtenkih ali pa se uporabi keramične ploščice. Nedrseča tla so udobna za 
živali in preprečujejo poškodbe, zato za podlago največkrat uporabljamo epoksidne premaze 
s kremenčevim peskom, ploščice ali liti asfalt. Dobra osvetlitev tega dela hleva nam daje 
tudi možnost za natančno spremljanje stanja krav in zdravje mlečne žleze, saj se v molzišču 
žival umiri (Pintarič, 2014). 
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Na kmetijah s prosto rejo se uporabljajo različni sistemi molže v molziščih, na molznem 
robotu ali rotolaktorju. Najbolj pogost sistem molzišča je molzišče ribja kost. V takšnem 
molzišču krave stojijo pod kotom 30 stopinj z zadnjim koncem telesa obrnjenim proti 
molzniku (slika 5). Tako ima molznik enostaven dostop do vimena in dober pregled nad 
njim. Sistem ribja kost za postavitev potrebuje razmeroma malo prostora, prav tako pa ga je 
enostavno povečati. Zmogljivost takšnega molzišča z enim molznikom znaša od 32 krav na 
uro pri sistemu 2 x 3, do 80 krav na uro pri sistemu 2 x 10.  Dimenzije takšnega molzišča so 
od 7,3 m x 4,9 m do 15,7 m x 5,6 m.  Pomanjkljivost pa je v razlikovanju velikosti krav in 
velikosti stojišča, saj se morata krava in stojišče dobro ujemati  (Golob, 2014). 
 
 
Slika 5: Molzišče ribja kost (Indihar Co, 2018b) 
 
Drug pogosto uporabljen sistem molže je molzišče avto-tandem, kjer lahko molža poteka na 
eni strani molznega kanala, ali pa na obeh straneh. Ob stojiščih molzišča je hodnik, ki 
omogoča kravam prihod v molzni boks in izhod iz njega. Vsako stojišče ima dvoje vrat, 
vstopna in izstopna ter posamezno molzno enoto. Ko je krava pomolžena, se izstopna vrata 
odprejo in krava odide iz boksa, nato se odprejo vstopna vrata, ki novi kravi dovolijo vstop 
v posamezni boks. Molža se nadzoruje računalniško. Ko sistem zazna, da je krava 
pomolzena, avtomatsko odpre vrata stojišča in krava odide iz molzišča, stojišče pa je 
pripravljeno na novo kravo. Prav zaradi tega je takšen sistem molže zelo hiter in se uporablja 
v hlevih s tudi do 400 krav molznic (Reinemann, 2003). 
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Slika 6: Molzišče auto-tandem (Calvo in Airoldi, 2020) 
 
Najnovejši in najbolj efektiven sistem molzišča se imenuje vrteče molzišče oziroma 
rotolaktor (slika 7). Pri takšnemu molzišču je potrebno zelo malo ročnega dela. Rotolaktor 
omogoča največje število pomolženih krav na uro. Molzišče je sestavljeno iz vrteče 
platforme, ki omogoča molžo na notranji ali na zunanji strani. Sestavlja ga še hladilna 
cisterna, pralni avtomat in vakuumska črpalka. Prednosti vrtečega molzišča so v zelo kratki 
poti za krave do molzišča. Ker se molzišče vrti, molznik lahko stoji ves čas na istem mestu. 
Hitrost vrtenja platforme se prilagaja čredi krav in vsaka krava se molze enako dolgo., Pri 
takšnem molzišču velikost črede ni pomembna, vsako molzno mesto je enako in krava vedno 
vstopa na stojišče na istem mestu. Nove krave v čredi se postopka molže naučijo zelo hitro, 
saj sledijo kravam pred seboj. Ker vstopajo na molzišče in iz njega le na enem mestu, lahko 
preprosto nadzorujemo vsako kravo posebej (Indihar Co, 2018b).  
 
 
Slika 7: Rotolaktor (Indihar Co, 2018a) 
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Na družinskih kmetijah se vedno bolj uveljavlja molža na molznem robotu (slika 8). Z 
molznim robotom si omogočimo fleksibilen delovni čas, saj taka kmetija potrebuje manj 
delovne sile. Molzni robot v hlevu zavzame manj prostora kot klasični sistemi molzišč. 
Molzni robot ima dovršeno molzno tehniko, ki krave molze glede na posamezno četrt 
vimena in tako prepreči slepo molžo. V hlevih z molznim robotom je večji mir, boljša pa je 
tudi kakovost mleka. Robot v namolzenem mleku zazna spremembe v sestavi in takšne 
vimenske četrti pomolze posebej. Z molznim robotom rejci pridobijo več časa za opazovanje 
živali in krmljenje. V povprečju se posamezna žival na molznem robotu molze 2,5 krat na 
dan, kar je za krave v laktaciji prednost. Celoten sistem se vsaj enkrat na dan popolnoma 
opere, čiščenje pa se sproži tudi po vsaki molži, v kolikor je bilo pomolzeno mleko 




Slika 8: Prikaz molže v molznem robotu (Lely, 2020) 
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3     MATERIAL IN METODE DELA 
 
3.1     OPIS OBRAVNAVANE KMETIJE 
 
Družinska kmetija Bebar, po domače »pr`Vrbank« se nahaja v okolici Litije (Cirkuše 7, 1252 
Vače), v zasavskem hribovju. Leži na 380 metrih nadmorske višine, v pobočju in zavetrju 
hriba v jugo-zahodni smeri. Na kmetiji živijo gospodar, žena, gospodarjeva mama, sin in 
hčerka. Gospodar in sin sta na domači kmetiji zaposlena, žena pa ob redni službi pomaga pri 
kmečkih opravilih. Ukvarjajo se s tržno prirejo mleka in vzrejo plemenskih telic ter govejih 
pitancev. Povprečni stalež na kmetiji je 90 glav govedi, od tega 33 krav molznic črno-bele 
pasme in 15 bikov pitancev, ostale živali so plemenske telice in mladi biki. Prireja mleka 
predstavlja glavno dejavnost na kmetiji. Vsa rojena teleta moškega spola obdržijo doma in 
jih pitajo do drugega leta starosti, nato pa oddajo v klavnico. Kmetija obsega približno 35 
hektarjev, od tega je 16,15 hektarjev najetih površin in 9,98 hektarjev gozda. Mleko in 
goveje pitance odkupi Kmetijsko gozdarska zadruga Litija. Na kmetiji opravljajo še manjši 
obseg strojnih storitev (baliranje, gnojenje, siliranje, prevozi,…). Reja govedi poteka v 
tehnološko zastarelem hlevu z vezano rejo, ki je bil zgrajen leta 1980, v katerem je bilo 32 
stojišč. Leta 1999 je bil hlev delno preurejen. Del hleva, ki je bil namenjen shranjevanju 
močnih krmil in žita, so preuredili v dodatnih 18 stojišč za krave molznice. Molža poteka 
preko mlekovoda, 13 krav pa se molze v vrč. Gnoj dvakrat dnevno ročno očistijo skozi 
rešetke, v četrtini hleva pa je potrebno gnoj s samokolnico odpeljati na gnojišče. Teleta so 
nameščena v posameznih boksih in telečnjakih v nekdanjem svinjaku, mlada živina pa je v 
skupinskih boksih zunaj hleva.  
 
 
Slika 9: Kmetija Bebar 
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3.1.1     Kmetijske površine 
 
Na kmetiji obdelujejo skupno 25,84 hektarjev njivskih in travniških površin. V lasti imajo 
5,97 trajnih travnikov in 3,72 hektarjev njivskih površin, v najemu pa 14,77 hektarjev trajnih 
travnikov in 1,38 hektarja njivskih površin. Kmetija ima v lasti tudi 9,89 hektarjev mešanega 
gozda. Nahaja se v območju z omejenimi dejavniki. Velik del travnikov je hribovite površine 
in ni primeren za njive. Njive na katerih gojijo koruzo za koruzno silažo, se nahajajo v dolini 
ob reki Savi in so pogosto poplavljane. Kmetijske površine so razpršene na 28 različnih 
parcel, ki segajo vse od doline reke Save, do strmih travnikov, kjer je potrebna ročna košnja 
in spravilo krme. Zaradi rodovitne zemlje in ugodne klime travnike kosijo 3-4 krat letno. 
 
Preglednica 3: Kmetijske površine s katerimi razpolagajo na kmetiji 
Vrsta zemljišča Lastništvo Najem Skupaj 
Njive 3,72 ha 1,38 ha 5,10 
Travniki 5,97 ha 14,77 ha 20,74 
Skupaj kmetijska zemljišča 9,69 ha 16,15 ha 25,84 
Gozd 9,89 ha -  
Skupaj zemljišča 19,58 ha 16,15 ha 35,73 ha 
 
3.1.2     Opremljenost kmetije z mehanizacijo 
 
Na kmetiji imajo traktorje: Claas 115 KM, Case 150 KM, New Holland 100 KM s čelnim 
nakladačem, New Holland 90 KM, Zetor 77 KM in Deutz 40 KM. Prav tako razpolagajo z 
vso opremo za košnjo in spravilo krme (rotacijsko diskasto kosilnico delovne širine 260 cm, 
čelno diskasto kosilnico delovne širine 320 cm in zadnjo diskasto kosilnico delovne širine 
750 cm, vrtavkast obračalnik, vrtavkast zgrabljalnik, silažna nakladalna prikolica 
prostornine 30 m3, kombinirana balirka z ovijalko in variabilno komoro za bale premera do 
150 cm). Zaradi nekaterih strmih travnikov uporabljajo tudi samohodni kosilnici BCS, prav 
tako imajo v lasti priključke za raztros gnoja in gnojevke ter mineralnih gnojil: trosilnik 
mineralnih gnojil 2000 l, trosilec hlevskega gnoja 11 t, cisterni za gnojevko 8.500 l in 4.000 
l). Za obdelavo njivskih površin uporabljajo tri-brazdni obračalni plug, vrtavkasto brano in 
škropilnico 300 l. Živali v hlevu krmijo s pomočjo mešalno-krmilnega voza prostornine 8 
kubičnih metrov. 
 
3.1.3     Stalež živali in prireja 
 
Na kmetiji prevladujejo krave črno bele pasme. Redijo 33 krav molznic, toliko dopušča 
trenutna kapaciteta hleva. V hlevu je prostora za 15 bikov pitancev od enega do dveh let 
starosti. Skupaj z mlado živino gospodarstvo povprečno šteje 89 živali oziroma 69,6 GVŽ. 
Kmetija je vključena v kontrolo mleka po metodi AT4, kar pomeni, da se kontrola mleka 
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izvaja enkrat mesečno, izmenično ob jutranji in večerni molži. V lanskem letu je količina 
namolzenega mleka znašala 234.048 kg mleka. Povprečna količina namolzenega mleka v 
lanskem letu na kravo je znašala 7.092 kg mleka s 3,92 % maščobe in 3,52 % beljakovin. 
Mleko odkupuje Kmetijska zadruga Litija, ki ga odvaža v Ljubljanske mlekarne. Stalne 
stranke pa mleko kupujejo neposredno na kmetiji. Na kmetiji redijo tudi goveje pitance, 
katerih masa toplih klavnih polovic povprečno znaša 365 kilogramov. Lansko leto so 
priredili 3.518 kilogramov mesa. V preglednici 5 prikazujemo povprečni stalež govedi na 
kmetiji v letu 2019. 
 
Preglednica 4: Povprečni stalež govedi na kmetiji v letu 2019 
Vrsta živine Število živali Koeficient GVŽ Število GVŽ 
Govedo    
Teleta za nadaljnjo rejo (bikci) 13 0,3 3,9 
Teleta za nadaljnjo rejo (teličke) 9 0,3 2,7 
Plemenske telice od 1 – 2 leti 10 0,6 6 
Plemenske telice nad 2 leti 8 1 8 
Krave molznice 33 1 33 
Biki 1 - 2 leti 15 1 15 
Biki nad 2 leti 1 1 1 
SKUPAJ GVŽ (govedo) 69,6 
 
3.1.4  Obstoječi hlev za krave molznice 
 
Obstoječi hlev je bil zgrajen leta 1980. Namenjen je bil vezani reji krav molznic in mladi 
živini. V njem je bilo prvotno prostora za 32 živali, od tega 15 molznic ostalo pa je bila 
mlada živina in biki pitanci. Na eni strani je bila mlekarnica in privezi za molznice. Molža 
je potekala po mlekovodu. Na drugi strani krmilne mize so bili privezi za mlado živino. Leta 
1999 so obstoječi hlev preuredili. Del hleva, ki je bil namenjen shranjevanju krmil in žita, 
so preuredili v dodatna stojišča, tako da je trenutno v hlevu privezanih 50 govedi. Čreda 
molznic šteje 33 glav, ostalo pa predstavljajo goveji pitanci. Živali krmijo na krmilni mizi 
širine 400 cm, s pomočjo mešalno-krmilne prikolice z lastnim odvzemom znamke Trioliet. 
Molznice so privezane na stojiščih širine 105 cm  in dolžine 140 cm. Biki pitanci pa so na 
privezih širine 105 cm in dolžine 120 cm. Plemenske telice in mlada živina so nastanjeni v 
skupinah po 4 živali v skupinskih boksih dimenzij 4,5 x 3,8 m, ki so nastlani z žaganjem in 
slano ter so zunaj obstoječega hleva. Dve skupini plemenskih telic pa so v pomožnem hlevu 
zgrajenem na gnojni jami, zato so tla hleva tam rešetkasta. Telički so od rojstva do odstavitve 
nastanjeni v individualnih boksih v hlevu, ki je bil nekoč namenjen reji prašičev. Gnoj se na 
starem delu hleva odstranjuje ročno skozi rešetke v kanal. V preurejenem delu hleva pa 
iztrebke ročno odvažajo na gnojišče s samokolnico. Gnojišče je kapacitete 37 m3. Pod 
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gnojiščem  in hlevom za plemenske telice se nahajata dve gnojni jami kapacitet 80 m3 in 234 
m3. Za skladiščenje koruzne in travne silaže uporabljajo dva silosa velikosti 182 m3 in 175 
m3, travno silažo pa v večji meri skladiščijo v okroglih balah. Nad hlevom je urejen prostor 
za skladiščenje sena, v katerega s pomočjo teleskopskega puhalnika in traktorja z 
nakladačem spravijo seno in slamo. 
 
 
Slika 10: Načrt obstoječega hleva 
 
Gospodar kmetije že nekaj časa razmišlja, kako izboljšati počutje in bivalne pogoje živine 
in omogočiti manj ročnega dela v hlevu. Ker prihodnost vidi v prireji mleka, želi povečati 
čredo krav molznic in opustiti rejo govejih pitancev. V hlevu je na voljo dovolj prostora, da 
se vsa ženska teleta obdrži do osemenitve in tiste, ki niso namenjene obnovi črede proda kot 
breje plemenske telice. Ker bi se s to spremembo število živali na kmetijskem gospodarstvu 
zmanjšalo, bi trenutne kapacitete za shranjevanje krme zadostovale novim potrebam. S 
preureditvijo hleva se želijo na kmetiji specializirati samo na tržno prirejo mleka in vzrejo 
plemenskih telic.  
 
3.2     METODE DELA 
 
Pred pripravo načrta za preureditev hleva smo preučili več možnosti in izbrali najbolj 
optimalno. Težave nam je povzročalo umestitev prizidka k staremu hlevu, saj je 
dograjevanje možno le z ene strani. Nato smo skicirali star hlev, ter ob upoštevanju 
priporočenih normativov in prostorskega načrta še skico preurejenega hleva. Ko smo bili s 
skico zadovoljni smo se lotili risanja načrta s pomočjo računalniškega programa AutoCad. 
Prav tako smo izračunali trenutno kapaciteto gnojišča in gnojnih jam, ter ob upoštevanju 
normativov za skladiščenje živinskih gnojil načrtovali povečanje gnojišča in jam za nove 
potrebe. 
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4     REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Pri preureditvi že obstoječega hleva je potrebno razmišljati, kako najbolje izkoristiti ravno 
površino okoli obstoječega hleva, ki je zelo omejena. Pridobitev najemnih kmetijskih 
površin v okolici je nemogoča,  zato se število govedi na kmetiji ne more veliko povečati. 
Povečalo bi se število krav molznic, saj bi s preureditvijo hleva prenehali rediti goveje 
pitance. Pri načrtovanju prostora za mlado živino in plemenske telice smo upoštevali, da je 
povprečno polovica telet ženskega spola, lastnik pa bi obdržal vse telice do obrejitve, potem 
pa višek le-teh prodal kot breje telice. Prizidek, ki bi bil dograjen k staremu hlevu smo 
načrtovali tako, da je zagotovljeno dobro počutje in udobje živali, ročnega dela pa bi bilo 
veliko manj. Prostor v obstoječem hlevu bi bil dobro izkoriščen, z boksi za mlado živino na 
eni strani in krmilno mizo za krave molznice na drugi strani. 
 
Ob preučevanju različnih sistemov reje krav molznic smo ugotovili, da je za dane pogoje 
najbolj primeren hlev z globokimi ležalnimi boksi. Za takšen sistem reje je potrebno najmanj 
prostora, ki ga je na dotični kmetiji zelo malo. Prav tako pa je za sistem reje na globok nastilj 
ali kompostni hlev potrebno veliko slame in žagovine, kar je na območju kmetije težko kupiti 
po ekonomsko upravičeni ceni. 
 
4.1     HLEV ZA KRAVE MOLZNICE 
 
Smiselna preureditev bi potekala tako, da obstoječi hlev povečamo na spodnjo stran, kjer se 
trenutno nahaja mlekarna in privezi za krave molznice, saj trenutni hlev ni dovolj širok. Hlev  
se bo razširil za dodatnih 13,9 m, dolžina pa bo ostala nespremenjena in sicer 29,6 m. Hlev 
je možno povečati samo v dani smeri, saj je na levi strani hleva stanovanjska hiša, ostali dve 
strani pa sta plazoviti in strmi. Krmilna miza bo ostala nespremenjena v starem delu hleva 
in bo širine 4 m. Na zgornjo stran krmilne mize bi se uredil boks, namenjen porodnišnici 
širine 3,4 m in dolžine 4,64 m, poleg njega pa dodaten boks za bolne živali enake dimenzije. 
Preostali prostor bi bil namenjen mladi živini. Spodnja stran obstoječega hleva bo 
predstavljala hodnik ob krmilni mizi širine 3,14 m za krave molznice z izhodi v novo 
dograjen hlev z globokimi ležalnimi boksi za 40 krav molznic in presušenih krav. Ob 
sprednji strani novega hleva, ki gleda na dvorišče, bi bilo molzišče ribja kost 2 x 3, mlekarna, 
pisarna in sanitarije.  
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Slika 11: Načrt preurejenega hleva 
 
4.1.1     Ležišča 
 
V novem hlevu je načrtovanih 40 globokih ležalnih boksov v treh vrstah. Ena vrsta ležalnih 
boksov bi se nahajala ob zunanji daljši steni. Ležalni boksi ob steni bodo dimenzij 1,2 x 3 
m. Druga in tretja vrsta bodo nasproti si ležeči boksi po sredini hleva, s tremi prehodi med 
ležišči. Nasproti ležeči boksi bodo širine 1,2 m in dolžine 2,7 m. Na obstranskih prehodih bi 
se nahajala dva korita z vodo. Ležišča bi bila nastlana z mešanico mlete slame in žagovine 
in bi s tem omogočala dobro udobje za živali. 
 
4.1.2     Pohodne površine 
 
Med sredinskimi ležalnimi boksi bodo trije prečni hodniki širine 4 m. Na dveh prečnih 
hodnikih ob strani hleva bodo nameščena dva napajalna korita, tla bodo betonska, potrebno 
pa bo ročno čiščenje blata. Med vrstama ležalnih boksov bi bil hodnik širine 3 m, s tem bo 
omogočeno nemoteno srečevanje krav. Blato se bo s hodnikov čistilo s pomočjo treh pehal, 
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ki bodo blato potiskala v kanal in naprej v gnojno jamo izven hleva. S tem bi poskrbeli za 
dobro klimo v hlevu in se izognili zadrževanju amonijaka. V starem hlevu bo hodnik ob 
krmilni mizi širine 3,14 m, saj toliko dopušča nosilna stena starega hleva, ki se je ne more 
porušiti.  Tla hleva bodo iz grobega in nedrsečega betona, saj tako omogočimo naravno 
gibanje in obnašanje živali, dober oprijem pri hoji ter zmanjšamo možnosti za nastanek 
poškodb.  
 
4.1.3     Krmilna miza 
 
Krmilna miza bo ostala v starem hlevu širine 4 m. Krmljenje bo potekalo s pomočjo traktorja 
in krmilnega voza. Krmilna miza bo od nivoja blatnega hodnika ob krmilni mizi, kjer bodo 
živali, dvignjena za 25 cm. Na krmilni mizi bodo samozapiralne pregrade za 39 krav, kar bo 
omogočalo, da se bodo vse krave lahko krmile istočasno. Samozapiralne pregrade se bodo 
uporabljale za namen zapiranja vseh živali v času krmljenja ali posamezne pri veterinarskih 
pregledih, cepljenju ali osemenjevanju krav. Priporočeno je, da so pregrade proti krmilni 
mizi nagnjene za 20 stopinj. Širina krmilnega prostora na kravo bo znašala 0,75 cm. 
 
4.1.4     Molzišče 
 
Glede na število krav molznic in majhno površino, ki jo to molzišče potrebuje, smo izbrali 
molzišče ribja kost 2 x 3. V tem sistemu molže imamo dober pogled na vime, saj krave 
stojijo diagonalno na molznika. Čas molže je kratek, tako bodo krave pomolzene v uri in 
pol. Molzišče bo dolgo 7,3 m in široko 5,26 m ter se bo nahajalo ob robu hleva, ki je dostopno 
z dvorišča. Krave bodo v molzišče vstopale iz dela hleva, kjer so ležalni boksi, izstopale pa 
na hodnik ob krmilni mizi. Poleg molzišča se bo nahajala mlekarna, ki bo zasnovana tako, 
da odvzemno vozilo lahko nemoteno odvaža mleko. Ker bo hlev na zunanjo klimo, je 
potrebno poskrbeti za dobro izolacijo molzišča in preprečiti morebitno zmrzovanje vode. Tla 
v molzišču bodo betonska, s proti-zdrsnim premazom. V molzišču bo potrebno poskrbeti 
tudi za dobro osvetlitev, saj tako bolje opravimo molžo, imamo boljši nadzor nad živalmi in 
hitro lahko opazimo živali, ki so bolne oz. imajo morebitne poškodbe. 
 
4.1.5     Prostor za presušene živali 
 
Prostor za presušene krave smo načrtovali na drugem koncu hleva kot je molzišče, v istem 
delu kot so molznice. Od krav molznic se bo presušene krave ločilo z mobilnimi pregradami 
med ležalnimi boksi in hodnikom ob krmilni mizi. Na voljo bodo imele eno napajalno korito 
in stalen dostop do krmilne mize. Število presušenih krav znaša približno 15 % cele črede 
krav molznic, kar pri 40 kravah pomeni 6 presušenih krav. 
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4.1.6     Porodni boks 
 
Porodni boks se bo nahajal na drugi strani krmilne mize v starem delu hleva. Priporočljivo 
je, da se porodni boks nahaja ob robu hleva v bližini hiše, saj tako ob rednem kontroliranju 
živali, ki je na telitvi, ne vznemirjamo ostalih živali. Boks bo dimenzij 3,4 x 4,64 m in bo 
nastlan z žagovino in slamo. Krava, ki bo nastanjena v porodnem boksu, bo zaradi lege 
porodnega boksa ostala v socialnih stikih z ostalo čredo, tako bomo preprečili dodaten stres, 
ki bi ga povzročili, če bi žival popolnoma osamili. Napeljan bo vakuumski vod za molžo. 
Poleg porodnega boksa bo prostor za bolne živali, saj mora mlekovod segati tudi do njih. 
 
4.1.7     Prostor za bolne živali 
 
Poleg porodnega boksa bo prostor širine 3,4 m in dolžine 4,64 m, ki bo namenjen bolnim 
živalim. Upoštevati je potrebno prostor za 5 % živali celotne črede. Prostor bo nastlan s 
slamo in žaganjem, da bo bolnim in poškodovanim živalim zagotavljal udobje. 
 
4.2     PROSTOR ZA MLADO ŽIVINO 
 
4.2.1     Novorojena teleta 
 
Ko telička ločimo od matere, ga nastanimo v samostojne bokse v obliki iglujev izven hleva. 
Tako jim omogočimo svež zrak in preprečimo okužbe. Telički ohranjajo socialne stike med 
seboj skozi ogrado. Moška teleta bi prodali ob doseženi starosti vsaj enega tedna, teleta 
ženskega spola pa obdržali za obnovo črede in kasnejšo prodajo viška plemenskih telic.  
 
4.2.2     Prostor za mlado živino od osmih tednov dalje 
 
Po dopolnjenih dveh mesecih je za mlado živino načrtovan prostor v starem hlevu na sproti 
krav molznic. Teleta se glede na starost razporedi v skupne bokse, ki so nastlani z žaganjem 
in slamo. Da bomo bokse lahko čistili strojno, bomo morali podreti steno na koncu hleva v 
širini 3,4 m. Ker pa v tem delu hleva ne bo dovolj prostora za vso mlado živino, bomo 
obdržali že zgrajen hlev za plemenske telice z dvema skupinskima boksoma na betonskih 
rešetkah, kamor bomo nastanili del plemenskih telic v starosti od enega do dveh let in telice 
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4.3     DODATNI PROSTORI V HLEVU 
 
4.3.1     Mlekarnica 
 
Mlekarnica je načrtovana ob molzišču, v delu hleva, ki se nahaja ob dvorišču. Mlekarna bo 
dimenzij 3,6 x 5,26 m, da bo dovolj prostora za hladilni bazen za mleko in za nemoteno 
gibanje v njej. Tla in stena mlekarnice bosta pokrita s keramičnimi ploščicami, saj je tako 
najlažje poskrbeti za čistočo. Na sredini mlekarnice bo odtočni jašek kamor bo odtekala voda 
po čiščenju. V mlekarnici se bo nahajalo tudi korito za pranje, črpalka za toplo vodo, molzni 
vrč in avtomat za pranje mlekovoda.  
 
4.3.1     Pisarna 
 
Pisarna bo locirana poleg mlekarnice. V pisarno bo omogočen prehod iz mlekarnice. Širina 
pisarne bo 2,96 m in dolžina 5,26 m. V pisarni bo pisalna miza z računalnikom in garderobna 
omara, del prostora bo namenjen tudi sanitarijam. 
 
4.4     NAPAJANJE ŽIVALI 
 
Govedo bo imelo na voljo dva napajalna korita. Nameščena bodo v delu hleva z ležalnimi 
boksi in sicer na dveh krajnih prehodih. Večje napajalno korito bo nameščeno ob sredinskih 
ležalnih boksih zraven molzišča, drugo pa na drugi strani sredinskih ležalnih boksov, kjer 
bodo nastanjene tudi presušene krave. Korita bodo nameščena na višini 80 cm in bosta 
dolžine 2 m in 3 m, ter širine 40 cm. V porodnišnici, prostoru za bolne živali in boksih za 
mlado živino bodo nameščeni napajalniki z žogo, da bi tako preprečili zmrzovanje vode v 
hladnih dnevih. Pri kravah molznicah pa bomo poskrbeli za ogrevalni sistem vodovodnega 
sistema, da preprečimo nezaželene težave z zmrzovanjem vode.  
 
4.5     SKLADIŠČENJE ŽIVINSKIH GNOJIL 
 
4.5.1     Gnojna jama in gnojišče 
 
Za izračun potrebnega skladiščnega prostora za gnoj in gnojevko smo si pomagali s pomočjo 
tabele o priporočilu za izračun skladiščnega prostora za živinska gnojila iz Uredbe o varstvu 
voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov (2009). Upoštevali smo tudi dodatni 
potrebni skladiščni prostor zaradi meteorne vode, odpadne vode iz molzišča in druge 
odpadne vode iz hleva. V preglednici 5 prikazujemo najmanjše potrebe za skladiščenje 
gnojevke in gnoja. 
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Preglednica 5: Najmanjša potrebna prostornina skladišč za šest mesečno skladiščenje izločkov živali 
(m3/žival) 
Kategorija govedi gnojevka gnoj 
Teleta do šest mesecev 1,3 0,8 
Mlado govedo od šest do dvanajst mesecev 3,4 1,8 
Mlado govedo od enega do dveh let 5,8 4,2 
Plemenske telice nad dve leti 7,7 7,0 
Krave molznice 11,8 7,0 
 
Za šest mesečno skladiščenje gnoja potrebujemo gnojišče kapacitete 88,2 m3. Za 
skladiščenje gnojevke pa mora biti gnojna jama prostornine vsaj 568,5 m3. 
 
4.5.2     Skladiščenje gnoja 
 
Trenutno gnojišče se nahaja ob manjšem hlevu za plemenske telice in je prostornine 37 m3. 
Za nove potrebe skladiščenja gnoja bo potrebno obstoječe gnojišče povečati. Ker so stene 
gnojišča zelo nizke, bomo le-te povišali na 1,5 m. Trenutno je gnojišče okrogle oblike in je 
težko dostopno z večjimi stroji. Zato bomo gnojišče preuredili v obliki pravokotnika z daljšo 
stranico 12 m in krajšima stranicama 5 m. Tako bo gnojišče dovolj veliko za potrebe novega 
hleva in bo dostopno s kmetijskimi stroji za nakladanje in odvoz gnoja. 
 
4.5.3     Skladiščenje gnojevke 
 
Na kmetiji sta dve zunanji gnojni jami. Prva je prostornine 80 m3 in druga 234 m3. Nad drugo 
gnojno jamo je manjši hlev z betonskimi rešetkami v katerem je dovolj prostora za 15 
plemenskih telic. Trenutna kapaciteta gnojnih jam je premajhna za nove potrebe po 
preureditvi hleva, zato bo potrebno prvo manjšo gnojno jamo povečati. Ker bi se moralo 
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5     SKLEPI 
 
Na osnovi poglobljenega pregleda literature in trenutnega stanja na kmetiji ugotavljamo 
sledeče: 
• trenutni hlev na kmetiji Bebar je za namen intenzivne prireje mleka zastarel in 
neustrezen v točkah: 
            - kravam je onemogočeno gibanje, 
            - dolžina stojišča je za vse večje živali prekratka, 
            - živali ležijo na betonu in trdi gumi, s tem za udobje živali ni poskrbljeno, 
            - v hlevu ni primerne osvetlitve, 
            -  klima v hlevu je zaradi slabega zračenja in prenatrpanosti živali neugodna, 
            - v hlevu je potrebnega veliko ročnega dela, 
            - molža poteka s pomočjo molznega vrča in mlekovoda, kar zahteva veliko časa; 
• rušenje in gradnja novega hleva je ekonomsko prevelik strošek in je rekonstrukcija 
že obstoječega hleva bolj smiselna, 
• preureditev hleva bo izboljšala: 
           - počutje in udobje živali, 
           - zagotovila boljšo higieno in kakovost prirejenega mleka, 
           - zmanjšala obseg ročnega dela, 
           - izboljšala klimo in svetlobo v hlevu. 
• ob preureditvi hleva bomo izkoristili že obstoječe objekte, prav tako tudi skladišča 
za gnoj in gnojevko 
• za skladiščenje mrve in slame bomo izkoristili prostor nad starim hlevom in pod že 
obstoječim kozolcem 
• glede na velikost črede krav molznic in izboljšanje delovnih pogojev bo na kmetiji 
lahko ostala zaposlena samo ena oseba ob pomoči drugih družinskih članov, 
• prenova hleva se bo lahko pričela kmalu. Med prenovo bodo krave molznice 
nastanjene na premičnih privezih pod obstoječim kozolcem.  
• preureditev hleva bi bila stroškovno ugodna in bi si jo kmetija lahko privoščila. 
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